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mJlDfI[1I DEL DII(CTOIIO IILIlAI
V~'s- en disponer que el General de dlvls16n, en si-
tuaci6n de primera reIlerva, don José Pulleiro Muredo.
pase a la de segunda reserva, por haber cumplido el
dIa tres del con'iente mes' la edad que determina la ley
de vClnUnueve de junio de mil novecientos diez y ooho.
Dado en Palacio a doce de mayo de mil novecienl()e
.,ei.DUc1Deo.
I!I Praldnte del Dlredorlo Militar,
~~ Paato DS RlYD4 y O&JWOJ.A
Ven~ en CÜSJIllner que el General de brigada don Car-
los Gómez All>erti, cese en el cargo de segundo J efe del
Gobiern'oMilitar de Cádíz y pase a lI.Ituaci6n de prime-
ra re;errá por haber cumplido el dfa ocho del corriente
mes la' ~ad . que determina la ley de veintinueve de
junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Pal&cio a doce. de mayo de mil novecientos
.,eintic1il~ .
A.LiQNSO.
I!I Presldentr del Directorlo Militar,
...... .PBIKo DB Rmcu y ÜKBAlQJ.A
-....:
En consideraci6n a los >.ervicio.'l y cireunlllancias del
IlOroncl de Caballería, número uno de la e;rala de su
clase, don CarlQl:; de León Dórtieos. que cuenta "t:on la
efect!vidll.d 'de veintidós de noviembre de mil Jlovecien·
~ diE:? \' ochl), .
Vengo en promoverle, ll. proplle;ta del Pre'lidente del
DireCtorio Militar. y de acuerdo con éste, al emp'eo
de f',.cnerlll. eJe brigada, con la anti~üed:ld del dr", ocho
d(~l corriente ml'S, en la vacante pr'ooucida .por p/l.<;C
a ~ituaci6n de primera reser\'ude don Cltrlos G6mez
AlberrJ" la cll:ll con~nde a la tercera tie ascen!lO en
las .de· a indicada pI'O<'cdencia,.
. Daet! en Palacio a doce de mayo de. mil novecientos
ftintlciaco.
ALFONso
el Prts ldl!IIte ck' "" redorfo Militar,
11--. PJaKO ~. RlVBILl y Ou.unJ.
Servicios y circuDstllDcias del coronel de Cabal/ni• ••
Carlos dl' Le6n Dórticos. .
Naci6 el dia 3de mayo de ·j868. Ingns6 ~ ~l s~mdo
como alumno de la Academia Gen~ral Militar, ~n ~ptif.­
bre de 18b5, siendo plomovido al empleo personal de altt-
rez·alumno en la Academia de aplicación de Caballma di
agosto de 1090 y al de' segundo teniente de didla AnDa al
abril del año siguiente.
Ascendió a prim..r tmiente, en enero de 18!J4; a capit'.,
en agosto de 18>6; a comandante} en oct.bn de 1\).9; a t.
niente coronel, en no\iembre de 1916 y a coroud, ea igual
mes de 1918. .'
Sirvió de subalterno, m la Escuela de Eeprttadó., c:oa~
alumno, en 101 regimientos Lanceros dd Rty 'l. Cazadord
de Almansa y Castillejos, y en Cuba, en los de Hernán Co...
tb núm. 29 y PiZarro n6m. 30, ~;slstiendo a diflrent~s ~ 1m-:
portantes operadones de campaña; de capitén; m el allte..;
rior regimiento y en el de Cazadores de Alfonso XIII, tam-
biln en operadones de atmpafia, y en la Penia$Ula, m el
regimímto de reserva Madrid núm. 39 en el delantera.
Borbón como agregado, desempeñando el cé\r¡¡;o de cajtro
de la Comisión liquid~dora del Clísl1eltO,<'!e AUo1lS0 XIIi,
después afecta al de Cato1dores de T~tué1it~éloctavo.O..
pósito de ReserVa. del Arma, en los regimientos de Drago-
nes S,anti~o~ de Cazadores Trevifio, COI!- el que se trasl~
d6 a Barcelona Con motivo de las alteraciones y distl1rbi06
que tuvieron lugar en jfJ1io de .909, contribuyendo con s..
fuerzas a someter a los sediciosos; de comandante, en el re-
gimiento de Dragones Montesa, con el que asistió a las Es-
cuelas prácticas realizadas~MoyA y Castdl (Barcdoaa)
en novifmbre de 1910 y, en diciembre d.. 191;, a los ejfJ'G-
dos «le tiro colectivo JesarroUados en V,iIJafriUlCadel P.
nad~s y <\ispuest96 por realOrd.m circlIlar de 2() de e.Det'O de
este último año. Del 5 alJ8 de ~a~ de i9. 6, contríbuJ'
al SOSlel\in;lÍento del orden público y prutección de la ZOBa
fabril de Pueblo Nupvo con motivo de la :buelga planteada,
y en el mes de julio si~iente, con ocasión ue la promovida
por los ferroviarios, prestó iguales servicios de VIgilancia y
protección de las vfas decomunkaci6n y edificios fabriles;
efectuando también en noviembrt de dicho año 19,61as es-
I ruelas prácticas desarrolladas en virtud d~ real orden cir-
cular de 27 de julío anterior. Por otra soberana disposici6n
de 16 de diciembre del rep~tido año, se le dieroD las gra-
cias por la distinción que mereció su r~gimientn en la ins-
trucció~ de tiroduránte el año '1915; de teníe.tlte c{'ronel, de
juez oermanente de causas en la cuarta región, cont:'lbu-
yendo con sus servicios al' restablecimiento de la paz alte-
rada eri Barcelona, donde se habia dt'clarado el estado de
guerra el 25 de enero de 1918, en el regimiento de Orag,Juu
Santiago y ene] de Numallcia.
1Je coronel, ha ejercido los mandos del 8.° Depósito ele
reserva, desputs 4.° regimiento d~ reserva del ·\tma, situde
nom'>rado en marzo de .919 Jnez eventual d~ causas coa·
motivo de los sucesos ocurridos en Barc¿}ona;~dE'lreglmie.
to de Cazadores de A1man ..", con el que dectvó en julie
.t 1920 las escudé.lS ¡>ráCticai dispuestas por real or_
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~LI'ONSo
UPOMSO
El Pretldrate del Directorio MI'Itar,
JlJomu. PluMO DE RJVKJLl y Oml.1NltU
I!l Prealdellte del Directorio MIHtar
MrGUBL PIIIKO OS HlvUA T OJuwq,JA
En consideración '8 1()8 !lerVlcl06 '1 clrcuu.c¡fanclas del,
coronel de Estado Mayor, namero uno de la eacala de
su clase, don Leocadlo L6pez L6pez, que cuenta 000 la
efectividad de cuatro de julio de mil novecientos ve1n~
tiuno,
Vengo en promoverle, a propuesta del ~ente del
Directorio Militar, y da acuerdo con éste, al empleo
de General de brigada. con la antigüedad de esta fe--
cha, ('n la vacallte producida por pase a !lUuaclón de
prim'Jra I'e!lCrva de don Rafael CocHo Olivlw,. Conde do
CocHo de Portugal '
D/ldo en Palacio a doce de mayo de mn ooftlCieottc
veinticinco.
Accediendo a 10 solicitado por el General de brigada ':
don Ratael Coello Oliván, Conde de Cuello de Por'tugal.
Vengo en disponer que pase a la situaci6n de primera
reserva. en la que percibirá 1()8 haberes que !le le ieñaleo.
pl1lvio informe 'del Consejo ~upremo de GuerTa '1 Ma-
rina.,. cesando, por lo tanb>, en el cargo!ie Jefe de Es-
tildo Mayor de la Capitania general de la octava región.
Dado en Palacio a dooe de mayo de mn DOl'eCientos
veinticlnco.
ALFONSO
el Prt:údftlte~ otrec:twio MllIw.
1lJovKL PBmro .. RnBaA r. 0RJwmJ,A
t':1 P,nldentr d~1 [)lnctocio 'Militar,
MIGUEL Pm.Mo !.lE tUvEll.l y OBl\.&N&1,A
YeagG ea· DOmbr'ar GeDen1 de la aegunda diYlld6D,
-al Qenenll de dirlskSn don JOfIé Rodrfguez CuademuQ~
que aetual.méllte manda la noven'!. divlsi6n.
Dado ea Palacio • doce de anayo de mil DOftCieDtoI
TetnUclJloo.
Vago en~ que el General de brigada don
EmWo Ruiz L6peZ. (fase a la. situación de primera TP.-
8llM'a. por haber cumplido el dIa diez del oorriente
mes la a1ad que determina 14 ley de diez 1 nueve de
jnnio de mil noYecientoo diez y ocho.
Dado en Palacio a doce de mayo de mn nOl'ecieDtos
veinticinco_
circtttar de 19 de junio anterior, y en 19 de noviembre sí-
~te tomó paI1e con fuerzas de su Cuerpo en la campa-
ia logística que tuvo lugar por las provincias de Burgos,
l}¡cara r AJava. En mayo ele 1921 asisti6 a los actos ofi-
dates realizados en Valladolid con metivo de la entrega
cle1 nuevo estandarte a la Acadvmia de Caballeria y toma
Ü pos~i6n del mando por S. M. la Reina Victoria Eugenia
dd regimiento de su nombre, y en julio siguiente se hizo
aJrRO accidentalmente de la primera brigada de la tercera
dtvlsi6n d Caballería para efectos en la campaña l"gfstica
de la mencionada divisi6n. Por real orden circular de 21 de
mano se le dieron las gl'acias por el brillante éxIto obte-
nido por la unidad dt su mando en la instrucci6n del tiro
C(lIl mosquetÓCl y pistola durante el año 1920. Desde julio
de. 1922 nene desempeñando el mando del regimiento de
Dragones de Montesa, 10.0 de Caballeria, con el que reali-
,%Ó en novlembre de dicho año las tscuelas prácticas dis-
puestas por real ordencírcular de 4 de octubre antmor, y
en septiembre de 1,/2,j las desarrolladas en virtud de real.
ordm de 8 de j1lDio del indicado año, Repetidamente le han
sldo dadas las gracias de real orden por el brillante con-
apto ohtenido por el regimiento de Cazadores de Almansa
a la instrucci6n de tiro con mosquet6n y pistola ' urante
los años 1921-19Z2, y por el alcanzado por el de Dragones
ú Montesa, que actualmente mandZl, y,que obtuvo el pri-
mer premio en la referida instrucci6n.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
savicit'. Tom6 parle en la campaña de Cuba, de teniente y
ClSPltán, Y por los méritos en ella contraídos ha alcanzado
(as siguientes r«:ompensas: ,
Cuatro cruces rolas de primera clase del Mfrito Militar,
Gil de ellas pensionad~l por los méritos contraidos en las
a¡:ctones del ingenio 'Mi rosa- el 11 de enero de 1896,
4&1 potrero Garda el 11 de marzo del mismo, lomas Serv{clof y circunstancIas df!l corOt1/"r dr &ta60 Mayor
.~ Santa Bárbara el 2 de julio de dicho año y por los ser- don úocadlo López y Lóprz
wtd09 prestados en la campaña hastaftn de julio de 11198. Nadó el dia Q de dldembre de 1864. Ingt'ts6 ft el aem.
Empleo de capit4n por los méritos contreidos en la ac- cio, como alumno de la Acadtmia de RStadoMayor, en
d.ón contra el enemilP en el punto conocido por el Volcán septiembrt de 18'13, siendo promovido reglamentariamente
d dfa S lIe apo de 1896. al empleo de alffrez-alumno en julio de 1885 y al de te.
Medalla áe Cuba con tres pasadora. nientc del Cuerpo tle Estado Mayor m mayo de 1887.
Se halla adeD1Ú en posesión de las siguientes condeco- Ascendió: a caoft6n, en igual mea de 1895; a comandank
rariones: en mayo de 1898; a teniente coronel, en enero ck 1911 Ya
Cruz blanca de segunda clase del Múlto Ml1ftar. coronel en tullo de 1921.
Medallas de plata de Alfonso XIII y conmemorativas de SIrvi6 de subalterno, en prácticas de Infanterfa, Artillerfa
los Sitios de Astorga.. Ciudad-Rodrigo, Gerona, batalla del e Ingenieros, en el batallón de Causdoru Manfla, 20, en el
Puente Sampajoo y bombardeo y asalto de la villa de Bri- quinto rtgimiento de Arttllerfa del l.~r cuerpo de Ejlrdto, en
hue¡a y batalla de ViUaYidosa. el regimiento Lanceros Reina, 2, y en el batallón de Telfgra-
cruz y placa de San HermenqUdo. fos, y en el servido del Cuerpo de Estado Mayor, en la Seco
Es gentilhombft de Cámara con ejercido. ' dón de Granada,Capitania gmeral de Castilla LaNHva enC~a 39 afios y cm:a de 8 meses de dectivos aerv1dOl, el Cuartel ger:eral del primer cuerpo de Ej&d 'O \' m el O;
'lk ellos 34 ;iñol¡ , 11 meses de ofIdal, hace el número uno , pósito de la Guerra; de capit6n, en el madoaado Depósi-
al la eS(>~ll de su cl~ se halla btm conttJ)tuado y atA to prutando sus servidos en la Comilión del Mapa Militar
dadicad;. "pto para d lI.SCeDso. ~e España ea Murcia, y ea Cuf)a.en 'la Capitanía ameral
de la Isla, seguada brigada del segundo distrito, en la
cuarta brigada eh! la primera .dt-nsi6n del primer (lIttpO d~
Rj&dto, en lat~ brigada del miSmo" a las 6rMnes del
Gmeral ComllDdanteen fde d~ atadoCa~~ Ejbdto,
descmpdando interinamente el cargo de Jek ~ Estado
Mayor d~l Gobierno MiHtllJ' d~ la proviDda , plaza de
SantiallO de Cuba y ddall de dicha zona d~ operaciones,
en el Cuart~l gmaal cl~ repdido. Cuerpo ck Ej&dto, en
la primera brigada de la división de la Trocha (Sancti
Spfntus), en laCUvfs1óD de Pinar~ Río y ea la Capitanfa
groeral de la Isla, m~do del dda1t de la primera dtvf-
atoo del Cuerpo de' Occidente, babimdo Wtido durant~
el desempeño d~ todos los antmores cagzos a diversas e
Importantes operaciones de cam~ña; de comandante, de
Jefe de Estado Mayor.de la expresada di~ continuan-
do también de operaoones; y en la Penfnsula, ea comisión,
en el Cuartel general de la Capitania general de Castilla
la Nueva, en la Comisión liquidadora de las Capitanias
generales y Subinspecciones de Ultramar, en ~ mismo
concepto, en la Capitanfa general de Cataluña, en el De-
pósito de la Guerra, en la segunda brigada de lac-mera
división, en el Estado Mayor Central dd Ejfrcit com.o
agregado, en la referida dhisión y encargado inl ameu-
te de la Jefatura de Estado Mayór de la segunda diVisión
y Secretaría del Gobierno Militar de Badajoz, ayudante de
campo del General D. Félix Pareja, nuevammte en la se-
gunda brigada de la primera divisi6n, habiendo asistido
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ExcftlQ, Sr.: S. H. el Rey (q. D. «.) lile be .'le~
d.l6poner que torme parte dE' la 00misJó. 4e. Oamb...,-.-
blal creada Wr real orden de 16 de enero de 1935, el ro-
roDd dtrectOJl del Taller de PrecisióD de An1.DeI1& don
Ramón PernáDd.ez UlTutiA. . .
De real orde.u lo digo a V. E. para su ooDOCllllieDtlo.,
electos. DID8 guarde a V. E. mucllo8.... JIIdrld n
• enero de 1925.
PJaxe ..~
Setlor GeDeralSUbeecretar10 deIl Jdl.DistEIrie de la G1I8l'T800
coa d bullo oest~ a las maniobras ele coajuato malisadaa
m 1. rqiÓD d~l 20 al 30 d~ octab~ d~ 1906, por 10 ~~ "
l~ dtUOll las gradas d~ nal orden, y del 20 al 2.5 d~ Igual
mes de 1908 a las vmticadas por su divisi6n sobre el rio
Jarama, c1ADdosele asimismo las gradas d~ t~al orden; m
agosto d~ 1909 se traslad6 con el Cuar.t~l gmeral de la.-
JGIlda ""'gada a Mdilla, habiendo asistido a difermtu
opuadnu ,b«hos de Armas y dest:mpdado intmna-
lIlmt~ d cargo d~ 'de de Bstado Mayor de su divisi6n; d~
tenient~ coronrl, en la décima divisi6n y sec:rdario del
Gobimao Militar d~ Pamplona, y m la ComilÓn g~ogrMi­
ca de los Ptrbaeos, como Jd~ d~ la misma.
Oc coro.~l ha qm:ido ~l cargo de segundo jd~ d~ Esta-
do Mayor de l. Capitanfa gamtl de la cuarta ~gi6n, ha-
bibldose G1car¡¡ado acddatalmat~ m varias ocasiones de
la 'datura ele !!atado Mayor de la mlama; acompañ6 al Ex-
celaltilímo Sr. Capitán gmeral a la inspecdón d~ las Es-
caelas prácticaa desarrt'nadas a oct1lbre d~ 1923 por el ba-
talI6a eaaaclara montaña Rcus, 3 y una bateria del prima'~gimiftltode Artilleria, desigdndole dicha autoridad para
dirigir 1111~do d~ dobl~ acciÓD entn el batallón de Ca-
zadora mOlltafia Berga, con uua bateria del primu regi-
IIrialto de AJ'tilleria de mOlltllña y el batall6a de C.uadores
de AlfODlO Xii, que tuvo lugar al . las utribaciouu de la Excmo. Sr.: La real OIl'den de esCIa~ia de 3l
ft1'tteate Norte de la Sierra de Cadi. DQdt janlo de 192t de ma.yo de 192( (Gaceta de 1.• de JUIlÍO). tUetada p&ftI
Yiene dCSC.'lllpaiaadp d cargo de. segundo Ide de Estado cumplir el arUculo tercero del rea:1 cenoetIQ fechaclel
)layor lk la Cal'itama gmml de la prilDerll ~glón, de dla. anterior: 10m algu30iles de Audieoeiaa y ,11D1J11o"
cuya Jdabar. - ha lKclio cargo iáterinam~te en variu dos, dispu80 'que cuando los JuzgaQ y Aad1eDclM que-
ocasiona dlU'llli con p'lanUlla blterlor a la aehWa por a.e 11\.-
Ha daaapdado dtfU'altu e fmportlUltu comisioaa dd nlsterlo en 9 del mismo mes (0acft4 lid 9). Be podIa
ta'Yido. I a.nunciar por loe lefea de las clepeDóeDdaa al Jdlnhlta-
Es aa&or ck la obra titulada .Olda pata. proauadadóa rto de la Guerra lA provtslOn de 'las ..aean" ~ ()Qoo
'1 traducción del franúa». nier&n, para que tal proviBt6n fuera hecba ecua~
Ha tOlDado parte ca la campafta de Cuba. de cllpftAn y glo a la ley de DestfnOll civtles de 1885, ., al .f1mIo ti~
COIDlUlclsatc, ,ea la lk Melllla en lite óltimo empIco, ha- po dispuso que cuando poI' virtud de la ceDlIOlid~
bieado alcaazado, por~ máitoa m dla contraidOl, las que se preseribta en 'el rea.1 decreto anta elUda queca-si¡ui~tc. ~colDpensu: &en Juzrados o Audiencias 000 mayor nl1mero ele~
iN' crucu rolas de primera dax del Mirito Militar, doa eUea, pennanedeae el exceso en &enicio aotho, eamo
de eIJu payioaadas, por su comportamiento en los comba- excedente de plantilla y oon todo ~ eue1de. .....~
ta libreao¡ ca Maaa~a de Cachilloa el 14 y 16 de dlciem- A 6ft de armonizar Jo. inllereeee y necefW1de8 ..a
brc de 189'1.al Santa T(1U8 el 9 de marzo de 1896 '1 m lu lenteJo oon b del E8tado, sin causa\" perJQleio w.po-
Damas el 111 4fc aovtembn del miamo afio. C'O al penon&l IObrante de a!lgUM!l1ell. ya que ello 00 la
Empleo de comandante por su brillantc comportamiento de obliCarlel a un cambio de localidad.
m loe combata ~mkiosc:ontra el mdll¡o a lu lomas S. M. el Rey (q. D. l.) ha tenkio .. bto .-.,oner Jo
de Mada.a y Pelada Jos dfa 10 y 11 d~ DovtCID~ llguteate: .
ele 1897. l.. Cuando en b JuzgadOll y A~eDe!.... ex...
Eacomlaula de Isabel la Católica. tan en Ulll'b ~1dad. IObren ~adIeB, loe euedentIB
DO$ aac:a rolas de Hgunda claH del Mirito Militar, irin cubrlel1do 1.. vacantes que oculTan ., .....
na de eU.. pasjonada, por el ataque., OCUpaciÓD de Ta- JuzgadCJtl o Audienclaa de J,a rntsma~ bada
lIalma , Nador (MellUa) el 2' de Mpttembre de 1909 y por que quede qotedo el exceso, meDdo .eIltinMoB al ....
la ddensa d.campamcato de Nador del 18 al 19 de octu- tro en que h..,.a u ocurra la ncante el .. amtlllO ...
11ft del lIlu.o afio. los que lo 1011b1tlen,'el rn'" moderDO del Ontre dOlDlle
Cras de ICl1I1Ica clase ck Maria Cristiaa por el combate· IIObren. J euando hubiera m6s de all Centro con (']l~
del 30 de 8q)tiim~ de· 1909 m las iDmediadODc, del Zoco 1110, el mia modef'DO del <'..entro que detend_ d Prelil-de lada de Sml-ba-lfrur. • dente de 1& Audiencia ~va.
JIleclallaa .r Cuba coa dos pasadora y le de MellDa coa 2.. Cuando OCUM'& una ....cante de ~'" el _
Jos de Gllrq6.Hador-ZelaAa-Zoc:o el Jcata y Atlaan. del Juzrado o Audiencia donde se prod1JM:l\, anteB .te
Se baIla .... tJI pMal6a de lu "picuta cODc1rco- anuDClarla" Khusterio dt: la GerT3. 'P"a'" n proñ-~ al6n. con arreglo a la ley <Iel tiS. dri eonodmleDtlO ..
Maaba~ . jete de ta Audiencia de que ~nda, tI'I:lftl ana -.ez
Cru'lnca ele primen due del Mirfto ~tar. cerciorado de que DO existe "n 1& mm.a~D ..
Cruz b1uca deH~a daac del M&ito Militar. ceso de alguacilM. le autorlzañ. pen. II~ el ...
Medan. ele Alfouo XID y de ICMI Sttloe de Zangon y clo a GUCl ra, y en otro ~a8I) 'llu·~ ti c'Je:etino esa An'&'
Geroea. . '. 110 a 10 cietenninado en el oQUlero. aDterior.
. Cruz , Placa .Saa HtrIDalqtlclo.. 3.. IAW' nombramientos de algaadJee que bt1e~
ClIota curmta , - dos, mú de odio 1DUtI de dec- las Juece. Y PnlIddent1e8 de AlJd1eDda teDd:ri.D ll6Jo Ull
tlvos Mnicio&, dt elloc ~ta , n~e dos y diez .esa earicter p~--' Y' ceqQertrb la eon1lraaellSD ele
te oftct.J. ~Mlr ~l D6mao 1IDO as la ~ala de 111 clase, se un· titulo o nombramteoto, becho par real.~ por el
NlJa ~ ~tM40 Y tal duiticado apto para el jefe cW lilal8te~ quien 1lntes de ex~"Be ..
uceuo. . gurari. de ll1le tal nombramJento es Jepl. justo·., )JJ'Ot
cedente. '
. . " ., , .... . 4.- Por eee Klawterio _ tnfor1DaJ'l ..... presiden..
. .. . da, p~ .. UllIIOramientos que jaqDe.aece8a"
V-.o' ~ aomhnr Jefe de BItado Mayar de J: ª- si todoS b Juq-ados de lI19tracclCSn de .KadHd le! TJI¡,
pltanla ..-enJ de la octava res:I6a. al GeDeral. ", bon&! Industrial tienen blst&nte con dos alpadJes para
pela don l.eoeadlo L6pea ..~ . sa semejo, & fin de Igualarlos a todos, eomo lIll ha ....
DIldo • Palado a doce de IR&1O de mil D<n'6C1eDtoI cbo por real onIea de esta Pi'e8ldencia de 22 de mano~ddDoo.. 111t1mo (OG0et4 .. 29) oon b deB~ .
. . . ALJ'ONSO I s.- Domo en las Jaqad.o& del cUmito del GeDCro, JIw.o
.. ,.' I!I 'In ,. ~ del DIrIdDdo MIltW. .. picIo .,~. de lIac1nd. lIObra 118 aIp~ 6JI GMIa
............. lIlnM "l' 0--"'_ , uno,.,~.Il~ pa.ra~~ la pIantWa ......:.
. . .
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el JUjta40 "e la I,lItin1'o y otro en el Tribunal Indus-
..w, ).lOl' ea 1'1-e;i<.lcul.e 11~ la Audiv"cla U~l'rilOl'ial :;e
C1llU·;t'll Jtto I'kiuLiua uc Joo; 4ue 110 JI. tien~n (;011I1,lr~l1,
cOn lU'l"Ct'U Il liJ ÚII>I'Ue,,(o eJI et numt:co pt'imer:: ue esta
l'eaJ 01'01:11. 1 SI W hUUlt:t'a h~cho a Liut:1'I.';' ~l tiOllllcio
~ '- VIloU1IlWl>, bE: liUU¡.U'.1 (;00 lO<Ja 'uq~ellcill, con cita
de ewa r::lÚ otdl"~.
JJo I'W UI Ocn lo digo a V. E. 1'IU"a su conocimiento,
.OUIJ~IO. 1 u"."a:; t:lecto.,;. iJJOs 'guarde al Y• .I!;. wu·tIIo.i.-. MMU'id 7 d~, mayo de 1l;/l!5.
PRIMO 111I RlYu4
.Je80r .biecl'etario del KinistClio de Gracia y Justi-
'tU. "
(~ la Gaceta).
t:xcmos. Señores: S. M. el key
(q.' D. g~) se ha servido disponer lo
, si~uient~:
otlr.'..:Jce del. Cuerpo de Esta~ Mayor C<lmI\t'eaü1oe ea
b siguiente relAci6n, por reunir laS coDdiciu!'~ nwIA-
wentaria8 dentro del presente mes. .
12 de m&10 4e 1115.
Seflor.·•••
Te1lÍ61lfll/J Cf)f"()M(u.
O. JOfIIá Garcf" ru(,~o1.
» l.J.defol1liO Ke.rt1lle;¡ PéreL
CoaaftdGaIa.
O. Carlos del Carplo Usaol&.
» 1>a.rlo Gazapo VaJdés.
» JQSé Buwlom.é F.ernándu.
. CapítG~
D. José Molina Roldán.
:t José Loma Grintla.
:J ldl&nue.1 Pi61taín de la Pelia.
, ",'
fJ oucnl eac:updo elel d......,
DuQu8.~
SlIbsemtDrll ---------_.~...,-...------ -* ;
AMOHl' lZACIONE! Estado Havlf Central del fJérclto









. Cfrcufar. C<\A nrl't'~10 ~ll real dccreto de 1.0 de octu-
..~ de 1!J23 (16. O. núm. 2HJ), se dá a la Il.1r.oJl,tizaci6n
la !D.(;.\UlC de (¡':l;edll lIc \JI IgilUU, IHWUI;J():' ]lOI' d IJll.,t
a liUUilUÓll (je lHlllICI a I'C:;CI'Vll, en cl dra de I.oy de dOI:~mhio 1<uiz /Aíllez, por sel' III quiUlIl Ol'¡gluau;\ ({i("ec-
tí.meAr.e ea d.jclla categoria.
12 de malO de 1925.
Circular. Con el objeto de au 1 iliar a la Ponencta
encargada de rcdact"lT el·llf>glamento para el emplt"O de
lit AClQnÍlutica en lel OhiCcvllción del tiro de Artillerla
y ,'cconoclmlento tle thjl'tin'8, expcrlrncnlnndo lO!! pr&-
ceptas que en él han de Insertarse. Desde el 15 ~ may.
al 15 de junio del presente allo, se pondrán a las 6r-
denM del General Jefe de la Escuela Oentral de Tiro
del Ejército, elementos de Avia.ci6n y une. unidad de
ACI'O!Itac16n en el Campamento de Carahanrhei, ca.r~
• gl\nd()'le 1011 ga1lt08 origlnadOll por In permanencia deOtrct,'n.,.. En cnmnlimlento de 10 d'~THlellto en 'N'Rl erta diUrna unidad fuera de su reJideneia a klII 1l81JOO8
trden cireut&r de 20 de enero del corriente dio (enta- para instrucci6n y pricticWl aaigntidOll al 1"IlI1miento
I'i. Oflclal. núm. 16), el prólimo dIa 28,dañn comien· de AerostaalOo. ' .
• eA la Alta (;ollli¡¡lJria tle J<;Spal'la en MarruCOO!!, .108' 12 de mayo de 1~
ez-Amr.nf'R par'a ql:r. 10!l jl'(l'S, OOcllllell Y 1ms as'mll,'dos,
uf romo In" r\.:lsell deprlme1'l\ y segunda utegortR ,Icl
&jércl~ pnNJnn ohll'lll'r 1" aptitud prot~;onltl (larR d,'s-
~TH'l'il'lr r.1. ("fIr~ de cJntérprétes de flr:~ Ii.l ftl"rvi<'io
.eJ E.íél'('ito., V('l'iflcántlQ6;e en litll rondlf'ionf'll 011e uc-
tllrminadlcha .llOtll'I'1ll1a di1lllosirl6n, 1 d.iTJgiéndQtle las
.....csu a la citada autoridad.
11 de ma,o de 1925.
...~....
•Se cnnC."Men ~Is mMeS de llooncia por aalOw .-opIoe
para Hendavl\,Pau, ParIt\, .. Tarbea Bezlers;·. Mal'llell..
Lyon y ~Ignan (Francia), al' CllPiUn -du Intantefia
n. CIlrllYl del RIo Mesa, supernumerario lI~D .....
esta regi6n. ,; . . ,
12 de III.JO "- ...
- . ' o", • • ~ •
Sef10r Cap!Uo~ • la ~JIlera~
SeDar IllterYentDr geoeral del Ejército.
. 12."JO.~
Seaor c.puu /1'l'08I'IlI de la p""'" ..-..
.se~ 1JeeiIle(jp. para 'eae~" nt4fCmult
ron OOIIa Mufa de la Aaanci6n de Cart'" Y 1Iu, ....
pitio de lof"nÚ"'rfa. CO!I dPl"ttDO ~n et :'Ieni<'1o de Ari..




'De 1U"Ul"rdn ron '0 f"formlldo flOr ~, Con!'lP.lo SllTlrt'mo
~.Ouerra , Varina, C8U.<;a baja en el Ejército, por
. ea1"fJ('flr de derecho al Ingreso en el c::uerpé> 1 cuar-
• 'de .Inri.ltdofl, que solicita, el CJOIX) del GrQpo de fUf'r.
1M Regufarel I'ltlfgenas de Ceuta, 3, Azus Ben Al1 Ahi•
.. h"l'i(inoo'p~''(''f",'.. Cnl'l""in ~nnn'mt) pI M'ftRlllmiPDto
.. baber pul.. l,IIIe kHlOlTeIPOnda. comoCOQlpl'endido
.. el artlculo primero d~ lA Jey de8 dej,t1io de 18(iO.
11 de IDIlJO de 1925-
.... Atta ClMt-'rlo JOeaeral en Jefe del Ejé'rcito de
'1IIpNIIa _ Afl'lt:a. .
ae&reti' rn.tdellte ,del ~n¡;e,io Supremo de Guerra '1
. Marta.. ClMlldu_ ~eral del Cuerpo 1 cUllrtcl de
l_ri.lIMt. c..u«\Mte general de Ceuta e Interven-
... ,...... del Ejército. . . '
.iIJW..DaI. HABERES Y GRA'l'D'tCAClOlO4S
...... ~ CoJieede ta J!"8tlflr.ackSn anual de Soo pe..
.......,.,.,.. de 1,. de JuaJo pnSJ:1mo, a .. jefes ;r
REJ:IIPLA1D
Se COOOfde eareemjtkID por~ •~ .. df&
18 de fl8tD .....-o ~ ._ le: ...... prtllliN4~
© Minrsterio de Defensa




pD, al teniente coronel dp Infantería D. José Dcli!~do
Tolo, del batallón de Cazw.lores Afdca. 2.
12 de mayo de 1925.
Iselior A)to Comisario y General en Jefe <J.cl .h:jt::H:ito de
, l!:spana en Alnca. .
se1!ores Capitán general de la prilll~ regi6n, Coman·
, liante general de Ceuta e lnterveuwr gCU6l'al del .h:j01"-
, cito.
Tcroera regi6n. ComJllDdancia de Atmer1a, 52.
Octava región. Comflancia de AsturilLS, 77.
Primera regi6n. Comandancia' de Badaj6z, 125.
Oapitania general <W Baleares. CoIWJtDdancill de Balea-
res, 150.
Cual,tá regi6n. Comandancia de Bareelonll, 33••
Séptima regi6n, Comandancia de Cáceres, 83.
Segunda regi6n. Comandancia de Cádiz, 210.
Qu inta regi6n. Comandancia de Castell6n, 51.
Octr"va región. Comandancia de la Coruna, 130.
Segunda reglón. Comandancia de Estepona, 125"
Cuarta regi6n. Comandancia de Gerona, 110.
Segunda reglón. Ooruand:lRCi. de Granada, 70.
Sexta regi6n. Conv'¡l(lancia de GmpOu'oa, 190.
Segunda reglón. Comandancia de Huelva, 105.
Quinta regi6n. Comlllldancia de Jiuesca, 61.
Cuarta regi6n. Comandancia de~rida, 55.
Ü<'tava regi6n. Conv'.ndancia de Lugo, 44.
Primera regl6n. Comandanria de Madrid, 450.
Segunda regi6n. Comandancia de M(l.la~·a, 175..
'fcrl'era r~i6n. Comandancia de Murcia, 112-
Sexta regi6n. Com".ndancia de Navarra, 77.
Cktava regi6n. Comandanda de OrenSf', 30.
Ol'tava región. Comandancia de Pontevedra, 100.
Séptima regi6n. ComandanC'ia de Sa'>l1m"nca, 7a,
Sextfl reg:6n. Comandancia de Santander, 1~3.
Spl!:lInda rpgi6n. Comandancia de Sevilla, 135.
CU/'Tta I'I'gi6n. Comandancia de Tarrngona, !lO.
Ter'cera región. Comandancia de Va.lcnc.ia, 135.
SC'lxta regi6n. Comandancia de Vizr8Y8., 15n.
Séntima rC¡1;i6n. C'olllandanci.a de Zamora, 26.
Prime~ regi6n. Colell;iOll, 8.,
SUELDOS, HADERES Y GRATIFICACIONBI
CirculAr. Se concede la !!T'otlncacl6n de etcdlvldai
quc 11 c!~dl\ uno se le scíialn. 11 partir de 1.- de juna.
)11'1'5:< 11110, a lO!! .lC'frs y oficiales, de ArtillcMa C010,p,nm.
dldos en la sIguiente relaci6n.
11 de mayo de 1925.
12 de mayo de 1925.
8eftor••••
La 1'001 orden de 2 del mes pr6ximo plJ.'1lldo (n. o. nQ-
mero 74), por la que se concede el reemplazo por hpri·
io al teniente de Infantería D. Francis(;o G6mez Pala-
cios, se entenderá rectilic,',da en el sentido de que dicho
J"eCmplazo eB con residencia en la tercera regl6n.
12 de mayo de 1925.
Seflor Capitán general de la tercera regi6n.
leñar Interventor general del EjérCito.
el t)eaera',fDcullado del dllpaca..
Du~ .. TmoAN
elrenlar. Como consecuencia de haber sido nombT't\-
.0 pilla el /lIundo de In. brigada de·Arlille¡-fa de la
primera divisi6n el General D. Juan Sil'vent y Ber-
pnza, que presidía la comisl6n mixta nomhrada pUl'
real oJ'den de 21 de novie'llure de 1~23 (D. O. númcro
260), para proceder al estudio de la el.occi6n del 1Il0-
eIe'o de fusil ametrallador con que en su dia ha de do-
tarse a hls diversas unidades del Ejército, será susti-
tuido, en dicha presidenda, por el GeneI"1>~l de la hrl¡a-




Se COJ;lcedc licencia para contfaer matrimonio con
.ofia Maria Lul!la Pardo Gracill., al comandante de Al'-
til1eria D. Fede¡'ie<> Leventeid Spencer, ayuüllnte de
tampo del General Jefe de la Secci6n de Movilizacl6n
• Industrias Civiles. '
1% de maJo de 1925.
Belior CapItán general Jefe del Estado )(ayor Central
del Ejército.
IIIIor General Presidente de la Junta ,Central de Movi-
" l1zac16D de lodusU'iu Civil..
MUNIClONAKIEN'ft)
'101'1 Iós l»arques de 'Artlllerfa, se entregarln a las
Glilanda.Bclas de Carabineros, lBs c1ob'clone8 'anuale8
.. C&rtucheria que preciGa el articulo 12 del reglamen.
lo de 11 de 'julio die 1923 (O. L. núm. 135), no 9610 para
.. plstdas O(lIl.SiKOaQ.u ea los (luaderaQ8 de af'DlJlmen-
..~ preceptQa el' articulo 39 <Iel citado reglamen·
_ .a.to t.u1blén pan. :a. e:rpresadaa 8D la siguiente
~
, 11 de malO de 1925.
lIIores Capitanes pnerales de la primera, segunda,
&\ citana, quinta, sedA, séptima " octava re-. 1 de Bal~ J ComaDdaates poenJ.es .,le(.. , , lIelilla. " .
. ". . ~ -= ~. eo.ancÍand. de Alpcln4, 135.
, ocia geDerlll de MeI01&. 8e00iGa de MelUla, a.~lI,D('ia ~neral de cp'uta.8ec0i6o de (Jaata 7.
..... " ..... o.wwtane1& de AlIcaa.te, 1..
© Ministerio de Defensa
500 pesetGl por 11411 qwi?&qtietaio, por ClOIItor~ ...
de ft1JpifIO
Teale.tM corenelee
D. Vicente Puga Vázquez, del 15.- ligero.
» J lIan Martlnez Carrillo. de este Ministerio.
:t Francisco Sendras Piqué, del culU10 regimlea\o de
l1~serva. '
:t José Izquierdo C8SIli, del CoIIl8jo SupJ'Cmo de Gu.
rrn y Marina.
:t Fe1'llnndo Garcfa VCg8ll y Madero, de la EIcaela "-
"lro de costa (2.- secci6n).
:t Pedl'O Irimr Av,lJes, del 11.- ligero.
:t Antonio Murloz Calchiaani, clel Parque de ....
cito de Zaraf;oza. .' ,
.:t Ignacio Ferrer VlIlaY6Chia, del ftBhDlento .......
y ~lé16n, n6m. a.. ' .
':t Emilio Macho Garcfa,. del "Prlmel'!' JlIéJ'O. ' -,
:t Ramón de Salas y Rlver, del'~regt~ de
:resena. '
:t L,UiR de kGu&l'dM J .re )a V.,. del ...... u..gero. " ,,' ' . , .
:t Patl'i~1o PrifotO'~ cJeI~ XaJ'Ol"~
del E1éJ'clto. '. '
• > )I'guel Hf'...I.... GenJl6'fI, #fe '" Jlillrf.. de..~"'"
:t Julio Mllnet'O ~nn('ho. ~~ de~,
.:. ~ CélJar Sierra Sierra, 4Iel i6ptiiDo repm.........
~a. '
:t Ed111l1'do Ufer VIdal, dé Ja 1tBcáe1a A.m_qJtBIa
del Arma. ' ,
:t 'Jos#: )(88(18re1aa (JU'éla. cid AJoe'ho"" • Uwy lI'oseo del ·AtlJla.·' ," . '. '
:t Carlos IJr6n'~ eJe) ·11.-~ ",'
:t FIW!ltino 1iUl6b'Lorc$. tIel .......1eMo de ...~na. ' , '.
~ J~ Ori"'l)llllJ PQnB, de la fttI'Io .. paR rtrQaIw.... .
tI. 13 de m&yo de 19Z
-----------------
D. O. mbD, ICI
12 de ma.yo de 1~
-
Ct-=fM"
D. JUD C&brera DoIIlIopez, del fcuarto ptSBdo..
» J_ Faoo Dlu, cWrec1tüento rostIa, n6m. %.
» Pedro Aragoilés Llnarel, de la Sección de J4ovil1-
zacióa de Industriu (,'ivUea. •
» J_ ArambuJIU y Heal de Asua, del octavo regi-
miento de .........
~ ApsUn Perné.ndez <lxtde, de 1& Comandancia. gen.
ral • la octan regi6a. .
~ JOII6 Mal'tln-LuIlU Bowler, del segundo ligero.
» CarlcJB Herné.Dde& Herrera,. del regimiento pllaza y
pl8ic16n, ndla. L '
» AIIpi Rebollo ~l8t, de éIt2 Kinilterio.
CqltuM
D. Victclriano Onrubla -Angulaoo, del 13.- ligero.
» JOII6 Bonal GallJe, de éIIte Ministerio.
» Aupsto Gon%ález-Blada Glraldez, del primero ~
liado.
» Fernando m.quWIlO Puoual, de I'a Academia del
AnnL
» Luis Gonzltlez Paatoja. del. IlIlgUndo peudo..
. ~ Antonio Salgado Muro. del regimiento mixto de.
Mallorca.
» 9IlJltll\l!'O Dul'iD 1Iarqw.illa, del regimiento mixto de
Melma.
~ Caños VelMCO mI. del 14,- pesado.
» Manuel Ortlz Mullol, de la Pirotecnia de Sevilla.
~ hrnandoF~ y Flg1IeI'U, marqué8 de 1& Col»-
tancla, del Parque dh'illoaario, ndm. lL
1.000~ por _ 9"~ por UncIr clfe% ato.
cItJ ea,_
D. Jun de TDrd ¡1I~ del l'eIimlento de plazB y
poIIlci6n, ndla. t.
» Cas.lmlro Roda Dlan", taperIlumeraclo .in lUeldo
en la 8eltUnd& 1'8ll16L
» Gabriel Trlarte Jlm6lIer. del rectmlentó de pkza
1 poelci/Sa, aCla. 'l.
1.1100~ por lb qtJ.~ 11 'r.. maullclaM..
por llMIar 13 doI de oficial
......... (& ..)
D. Rotrello Fontana "OlIdo, del prbero de montalia.
» Pedro lIarttoec Cutl'" del pl1lllel"O pesado.




y ContabUldad de 1& Hadenda pt1bllCl\ mod1ft~
por real decreto de 'l:l de mano 11ltilmo (D. O. name.
ro 70). ' ,
2.. En los de· atencioDeS '1 aervlcios especIales, •
atendrin, en lo poJlble, a los CTéditos cond!did08 •
108 mismos en el actual ejercicio; teniéndose preseolla
en 10 redacc16ll lo dJ8puest.o en las reales 6rdenes •
la Presidencia del Directol10 MUltar, fechu 6 Y 2t
de noviembre de 1923 (D. O. nams. 247 '1 267) Y
3.· Para entretenimiento coniente 88 uignarin C'&II-
tldades alzadas, con objeto de atender a aqttellat'l Deo
oesidades o pequeftas reparaciones en loe ed.U1cios Illl-
litares, que puedan comprenderse en dicho concept..
de «entreten1miento~, tales como: reoolTido de pueIUI
y ventanas, retejos, blanqueos, reparaci6n de distribtl.
ciones de agua, etc.., y, en~.. todas aquellas ool'll
que por su poca entidad y cU1lcultad de PJ"e'ft'1"l88 _
admitan la formación de nn presupuesto o proyecto
especial.
.AsimiSmo, las Comandancias de Ingenieml que tea-
/l:an a su cargo la oooservación de pollgon08 '1 campal
de tiro, tonDularán y aoompallarin a dichos datos 101
presupuestos correspondientes, con aneglo a lo dJs.
puestx> en el vigente reglamento de tiro, Y 108 regl-
mientos y unidades del referido Cuerpo, redactarin J
cursar&n separadamente de 108 repetldOll datos Y por
eonducto reglamentario, 108 t"MpeCtivOB p~pu~
de inst1'Uccl~n ¡reneral te6rica y p~tica de lJ08 fuer·
zu y de eDtr8teRbniento y conservaci6n del ·ma.terld




'Se aprUeba ulla propUf!lrta eventual con carRO al e...
pltulo sexto, arUculo Gnleo, sección cuarta del Tt,.ente
Prempuesto, utgnando a 1& Comandancta de Inpnle1u
d" Menorea, 880 pesetas, con destino cal preeupnf'Sto de
gastos para deltmitaclón de terrenos en la orillll onen4
tal del puerto de Forne11n; haclendo baja de tgtlltl can-
tidad en lo concedido actualmente a 1& mf'8ma ComaD4
danda para modUJcaci6n del preeupue.to del PJ"OYeOt.
de YllIradero para 188 embarcaclonel de la Jetatara di
transportell de lIablSD.
11 de mayo de 19Z.
Se&lr Capitán general de BaJea:rea.
Seftores Intendente ¡eneral m1lltar e IntezoffJJltor ~
ra1 del Ejéraiio.
Se sprae~ lIDa prop1l8lta e'ftIltaaJ t'lOIl eaJ"IID al o.-
pUulo eedo, arUeuJo l1Dico, II8CClCSn cuarta, UlY1gente
presupDelto. uip&ndo a 1& CloIDaDdaDda '1 nlfIen& de
Ingenieras de lIadrtd 2.578~ pan el cpresvpn..
f.o de iDStalRcl6D de ClODC;lldores die qua en el eaarte1 de
b BuUiaB de AIcaJl de HeJi~, haciendo baja di
lpal caDtIlUd ~ .p Mlpado actu&Illleaf.e a .. misma
OóblaDdallc.ta; caa.~ al éProyecto cUl' pohoJiD para
el servicio del 8llIUDdo de ArtlIleria pesada.
enll~ '
. 11 de mayo de 19Z.
Seftar CApitin ¡eDer8i de la ptimera regt6n.
Sdores IDtieDdente poeral mUltar e IateneDtar ¡eD8"
,rei dti EJército. .
. .
se aprueba, para ,ejeeuc16n par gest16D dtrecta, come
incluido en la excepcl6n que establece el real cIecretO
de 10 de julio de 1924 (D. O. nlBn. 154), y aI'f'RO a laI'
«Servicios de Aeron¡\utica Militan, el Proyecto adlclo-
nnl al de traida de aw.Ja del Iio Guadalquivir, il la l-"
aéTea de Tablada (SevUla), con presupuesto ~tal eJe
2~.495 pta!taB,~o P. 2.173,06 pesetas 1& partJda,
de impJ'e.iIltUi, que figura ea 8IlP~pueIfn. _ ......
1). O. Dlim. 105
--------
13 de mayo de t9Z 41~
••
sef\Or Sub8ecretarlo de éste
sefiores Intendente general
neral del Ejército. ••
DIIPOSICONI!S
.. la ....ea.tarta 1 tIecdo•• de ... Mlnr .....
. r ele la Dep_detld.. ceatralee.
PJ Oell«aI ncar'aadn 4". 4npedto
DoQoa r. bnJUI
De ordaJ del Excmo. Senor 0eneraJ er.tar1Eldo
de deIpKbo de este Ministerio, se dílpoae lo ti-
¡uieme:"




se ooocede la pensión dlaTia de 3,50~ .. part.tr
de primero del corriente, desde cuya lecha Clll8lLI'á en
el percibo de la que actualmente disfruta por 'anterior
scftalamienúJ, al alumno de la Academia de Infantcrla
D. Eduardo H.ulz Más; por haber fellecido su padre,
GenC'ml 00 brigada, el día 4 dc abril próximo pasado.
9 de ma10 de lt25'.
Seiior Coronel Dj.rcctor dc la Academia de Infanteña.
ExOlTlaL Seiiores Capitán' general de la primer& Tegi6a




SecdDn , Dlreccl1Jn de Crt, CIIbaIlar , RlllaDII
SUMDlIST~
Se autorLza n.l Dep68ito de Recria y Don-. de la sép-
tima zona pecuarl... para que por gestión directa ad·
quiera 218,96 quintales métrtOO8 de cebada 1 10,7% de
habas, que necesita para sumjnlBU'o al gaa. .-acuno.
lI1endo oargo su importe de 15.756,89 pe6etaa a b fon-
dos del capitulo noveno, art:kulo t1nices, SeooI6a ouarta
del vigente presupuesto.
11 de Imayo de 1J!5.
Seflor Capitán geoeral de la primera regi6&
Setiores Intendente general mi11taf e Interwa. geae-
ral del ~lto.
SecclDn di IDstraCtl6ft. RechdaDllelh
, Cuenos dInrs8L
DE9TIN<lJ
Pasa 1Ii ocupar vacante de plant1Da en 1& Academia
de Ingenieros, con arreglo a la real orden ~i"cuiar de
5 de marzo de 1920(D. ()., mtm. 1\(1), el teni&lte don
Angel Sevillano Cousillail, 101 lereer ret\l.r.;il?llto \le Zol-
padore! Minadores y actualmente d&lell1peilando el car-
go de liyudante de prolesor, en comisión, en dicho Cen-
tro de ensefianza.
11 H mayo de 1125•
sefior CapltAn general de la quinta regi6n.
seilores Capitán general de la ~nda ~6n, Inter-
ventor general del Ejé'rdto 1 Director de la Aóade-
millo de Ingenieroa.
Setlor...
de la lecha de la pubJkact6n de esta real on!en a este
MInisteno solicitando su incltlldón eosno aspluntes,
debiendo remitir la misma por oooducto reglarD\~ta­
río. ~mpañada de los documentDl justü1cativO'l de
l'Cunir las expresadas ooDCUclones y de los méritos que
aleguen.
11 de 'II1a10 de 1925.
de 1 que preceptl1a el apartado tel'cero de la real 01'-
jea elreular de 28 tie abril de 1917 (o.. L. n6m. 78),
y haberse ealculado a razón del 2 W lOO, la misma
partida de igual nombre de presupuesto del «proyecto
de traid~ de agua del riú GuadalquiYir, a la base aérea
11. T1\blada (Sevilla)>>, 'aprobado por real orden de 10
4e diciembre Oltlmo (D. O. ntirn. 27~).
11 de ma,ro de 19"1;).
Ministerio..
militar e Interventor ge-
SlCda dt JlSUdl , AsallflS Ilnerales
(nNCUc:S03
Clrclllu. Con lUTeglo a 10 preceptúlado en el artf·
eulo 452 del reglamentQ aprobado por real decreto de
rl de febrero illtlmo (D. O. n(ím. (6) desarrollando el
'real decreto ley de Bases de 29 de 'marzo de 1924
(D. O. nlim. 75)... se anuncia concurso para cubrir trecep~~ de o~cialc> imPlemento del Cuerpo Juñdico
M.ihtar, a fin de q os sargentos comprendidos en el
PlUTalo segundo del Dcionado artículo 452 y los sub-
i:sei81es de comple lo ~e a<;tualmente estén en fi.
- _ 1 pose&J.1 f7l U~ulo de licenciados en Derecbo, puc-
~. eleya(} ,f';"t~I'I~' ~ Q' -Ir:llill, _. ,- ;-nes, a partir
,o" ~ .
lIlATRIMOHI<lS
So concede I~Deia p4l'l\ contraer matrimonio coo
CIoIIa Pilar Escat Gerard, al capltAn de Ingenieros don
Joeé lIaristany GonzUez. de -la. Comandancia de dicho
Cuerpo de Mallorca.
- 12 de mayo. de 1925.
Benor (':apltán general 4e Baleares.
PJ Oeaetal etKatpdo dtt4~Doqw _ or.nw.
Se aprueba para ejecucl6n por contrata., meditLnte 811-
bifrt-a. pl1bl~a local el proyecto de construcol6n de una
~aseta para el puesto de Carabineros del Principe Al-
fonso (A1meria), siendo cargo e. los londos del Minic;tc-
r,io de Hacienda., su Pre.lUpuesto de 72.302'15 pesetas,
~ eu&!. deberá substituir al que para igual fin y con
importe de 59,059 pesetas, fué aproblodo por real orden
de 2 de octubre de 1920 (D. O. ntim. 224), cumpllmen-
tándoee el artIculo 74 del Tigen~ Reglamento de
Obras 1 remitiéndose con urgencÍllI por la. Coman-
dAncia de Ingenieros de Valencia, a la de CaT'abinel'os
.. Almer1f\, la copla reglamentaria da! proyecto -Ilpro-
bado que ha de unirse al expediente de subasta, para la
tramitacl6n reglamentaria, cursánd086 a la Direc-
ción general de ~abineros, el citado expediente cURn-
do ooté en cond,icione8 de anunciarse la sub6sta y llntes
de electuarloa..
11 de mayo de 1925,
Sefior CapitAn general d.e la tercen. ~n.
sefior D1:rector general de cerablneros.
Suprimidas por real orden circular de 12' de julio
altimo (D. O. nQm. 156), las Comandancias de' 111~e­
nieros de HUeflCa y Guada1ajara, la subasta de mate-
,palei. con destino a las obras a cargo de la de ZA-
ragoza, declat'ada local por real orden de 21 de agos-
to de 1924 (D. O. nQm. 178), se enterider! amplladl\
tri, <'1 sentido de que dicha subllllta comprenda el su-
minllitro de materiales para las obras que se ejecuten
por ~i6n directa en esa reg1.ón, con igual ca¡'?.<:tl'J' de
loenl, debiendo hl\cerse el anuncio correspond;:::lte f"ll
la forma propuesta por el coronel I~niero coman-
dante de 2laragoza,. en Su escrito lecha 14 de abril pr6-
xlmo pasado, a ~ electos indicados.
11 de mayo ue 1925.
8eflor CapltAngeneral de lA quinta regi6n.
Seflores Intendente general mUltar e I:1tc:-.' G ;('r ~­
neral del Ejéreito.
41. 13 dc mayo dc J925
PARTE NO OF,CIAL
D. O. nl1•• UIt
Sociedad de SororrD1 "11131 D1rJ cIn21 d~ snnj] CII2]lli] vIlilmIll101 d~1 eDarDD d~ Int2n1encll
Mes de marzo de 1925 MOVIMIENTO DE FONDOS
. I I~DEBE Pesetas HABER fS"esetas cta.1 -
Existencii del mes ant~rkr.•.••.. I 5.941 82 P"r gdstns de giro ....•......... , ..•. .. » 4~I Po Ira IqU~ ) d~ crre·p ,n lell~'a ...••. • 5«)Clmpos que han abonado cuotas del m s txbteuLlil tn 6.. ~'" mes ..•••..•.••.. 1.491
"de nO'liembre .'
Grupo de Ceuta ••••••••••.••••• , ...... 19ó 39
1Cuerpos que han abonado cuot03 del mes de
didemblt
2 o rtg;",iento •••••••••••••••••••.•••••• 74 17
Grupo e Ceuta •• • ..••••.•.•.•••.• "•• 191 3
Ccnllo Electr()ct~cn:co................. 9 8u
Cllerpo¡ que han abonado cuotos del mes de
enero
2.° rtglmlento .••••••.••.••• ........... 74 97
Orupo d Ceuta ... ......... .. .. .... 196 40
Compa" ia de obre'os ••.••••••..•.•...• 4 20
Centro Electrl,cté,nico .•••••.•.•••.•.••• 9 SO
Cuerpo. fue hall abonado cuota. del mes de I
lebrel"
l,er ~timiento •.•••..•..•••.••..•••.••• 76 14
2· idem ..••••••••••.••••••••••.••••••• 77 O,
4.° ¡deln • ; ••.•••••••••••••.•..••.•••••• 5Q 20
8.° ¡,!em .• ......................... 53 .
Orupo de Ceutl ..•.•..••••••.•.•••.••. ". 2(2 ~2
Compañia de ob erOS .•.••••••.••••.•.• \ 4 2
Sección de ~allorca...•.•••••••••••••••• 2 :.5
Sección de Me.. orca..................... 2 25
Cuerpos que han abonado cuotas del mes de
mQrzo
3.er r~miento •••
" " 43 76..................... I 6'>0.° idem .••••.•••••..••.••••..•• .. ..... 1027.° idem .............-................. 2· 40Orupo de Mtlilla ••••.•••.••.•..••.•••.• 138 67-
Suma ••••••• I 7.492 83 Sllm•••••••. 7.492 SS"
Demostración de la existencia
Ba~co de España, cuenta corriente.... •••.•••• 5.0<rl,OO
Metál.co en Caja 1.591,88
Total igual a lli exis'encia. . . ••• • 7 . 491,~8
Madrid 31 de ma170 de 102').-EI St~qento Cljero, Morían? Ore/as: El SUbtficiJI Interventor, Eus/asio Berrocal;
El Teniente; joaquÍlI Linares; V.o B.O, El Cvronel Pre.idente, AureJio Muchada.
© Ministerio de Defensa
